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Cilj je slušanja glazbe u školi oblikovati kulturno-umjetnički svjeto-
nazor učenica i učenika te doprinijeti njihovom estetskom odgoju. 
U hrvatskim osnovnim školama realizira se prema tzv. standardnom 
modelu kojemu je težište na spoznajnoj dimenziji. Kako bi se poveća-
li pozornost, motivacija, slušalačke navike i prihvaćanje umjetničke 
glazbe, predlaže se spoznajno-emocionalni pristup koji višemodalno 
povezuje glazbene i izvanglazbene sadržaje. Cilj istraživanja bio je 
usporediti utjecaje spoznajno-emocionalnog i standardnog pristupa 
u nastavi glazbene kulture na spoznajni i emocionalni aspekt sluša-
nja glazbe. Sudjelovalo je 557 učenika i učenica iz 30 petih razreda. 
Slušali su Hačaturjanovu Maskaradu, Beethovenovu Wellingtonovu 
pobjedu, Rimski-Korsakovljevu Šeherezadu i Fauréovu Pavanu te od-
govarali na pitanja vezana za spoznajni i emocionalni aspekt slušanja 
glazbe. Petnaest razreda imalo je nastavu po standardnom, a 15 razre-
da po spoznajno-emocionalnom pristupu. U spoznajnom aspektu od-
govori učenika i učenica uglavnom se nisu razlikovali. U emocional-
nom aspektu, u Šeherezadi i Pavani nešto su intenzivnije doživljavane 
dominantne emocije kada je bio primijenjen spoznajno-emocionalni 
pristup.
Ključne  riječi: slušanje glazbe, glazbena djela, nastava glazbene 
kulture, standardni pristup, spoznajno-emocionalni 
pristup
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Brojne  se  glazbene  sastavnice  sustavno  pokazuju  povezanima 










melodijskih  appoggiatura  ili  neočekivanih  harmonijskih  progresija 
(Sloboda, 1991).



















procjenu. Koji  će  se mehanizam aktivirati  prilikom slušanja glazbe  i 
hoće li se aktivirati, ovisi o karakteristikama glazbenog djela (npr. izra-
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glazbene  preferencije,  osobine  ličnosti,  trenutačno  stanje  organizma, 
prethodno  znanje;  Juslin,  2013).  Ipak,  od  svih  navedenih mehaniza-
ma, tri se mehanizma najčešće aktiviraju tijekom svakodnevnog života 





potaknuto glavnom melodijom koju  izvodi glas  ili  instrument sličnih 
karakteristika poput violončela (Juslin, 2000). Treći je mehanizam epi-
























Imajući  u  vidu  relevantne  čimbenike  koji  sudjeluju  u  stvaranju 
sveobuhvatnog glazbenog doživljaja, Vidulin i Radica (2017) osmislile 







Budući da  se  taj pristup može sagledati  iz  različitih perspektiva, 
naša je namjera ukazati na njegov glazbeno-pedagoški kontekst. U tak-
vom se kontekstu glazbena djela sagledavaju ne samo kroz prepozna-



























učiti  najprije  učitelj/učiteljica,  imajući  u  vidu  i  da,  kako Milanković 
ističe  (2018), uz emocionalni učinak glazbe na čovjeka, važnu ulogu 
ima i estetski kao i etički učinak. U zajedništvu emocionalnih i estet-
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skih  iskustava,  ideala,  impulsa, nadahnuća,  ali  i  etičke odgovornosti, 
slušatelj/slušateljica može  procijeniti  kvalitetu  glazbe. Vješti  glazbe-
nik, metodičar  i glazbenica, metodičarka, nakon pomnog  istraživanja 
i proučavanja djela, višestrukog slušanja i određivanja teorijskog, mu-
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Maskarada, Valcer Arama Hačaturjana, Wellingtonova pobjeda Ludwi-
ga van Beethovena, Šeherezada, More i Sindbadov brod Nikolaja Rim-
ski-Korsakova i Pavana Gabriela Fauréa. Program za slušanje glazbe u 















fičnostima u kojima prednjače motivi,  fraze  te  dvodijelni  i  trodijelni 
glazbeni oblici, ponavljanje, variranje, potom karakternim osobinama 
djela, odnosno jasno razlučivim glazbenim sastavnicama i parametrima 
(od  tempa  i dinamike do ugođaja  i  tonskoga  roda). Pri odabiru djela 







varijacije  u  dinamici  i  visini  tonova mogu  biti  povezane  sa  strahom 
i  s  uznemirenošću,  a  ujednačenija  dinamika  i manji  tonski  raspon  u 










U  nastavi  su  se  primijenila  dva  pristupa:  standardni  (kontrolna 
grupa)  i  spoznajno-emocionalni  (eksperimentalna  grupa).  Četiri  in-
strumentalna umjetnička djela obrađena su u okviru oba pristupa. Za 
potrebe  istraživanja  standardni  pristup  pripremile  su  učiteljice/učite-
lji  glazbene  kulture,  dok  je  prva  autorica  rada  pripremila  nastavu  za 
spoznajno-emocionalni pristup. Različito dizajniran za svako glazbeno 
djelo, taj je pristup uključivao dodatne glazbene i neglazbene (povijes-
ne,  društvene,  geografske,  osobne…)  elemente  te multimedijalni,  in-
teraktivni i višemodalni pristup. Slušanje glazbe je,  iako se uvijek ne 








Prilikom obrade Maskarade  naglasak  je na  slušnom prepoznavanju  i 
određivanju glazbenog oblika djela koji se pojačava pokretima i glu-
mom. Učenici i učenice su bili poticani na povezivanje priče, bazirane 
na  tragediji koju  je napisao M. J. Ljermontov, o ženi koja  je otrova-
na uslijed nesporazuma, s osobnim iskustvima glede nesporazuma. S 
njima se razgovaralo i o životu skladatelja, povezujući ga sa stvarnim 
životom  i  njihovim  iskustvima.  U  Wellingtonovoj pobjedi  učenici  i 
učenice su naučili pjevati pjesmu For He’s a Jolly Good Fellow koju 
je Beethoven uveo u skladbu, a služila je za prepoznavanje i smješta-
nje  u  kontekst  sadržaja  djela. Uvodni  dio  glazbenoga  djela  s  izraže-
nom ritamskom linijom bio  je pogodan za sviranje učenica  i učenika 
na pojedinim ritamskim instrumentima. Utvrđuju se sljedeći pojmovi: 
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Kroz to djelo spoznali su: različiti karakter tema i notnih opisa, ugođaj, 
više  i niže, duže  i kraće  tonove, uzlazno  i  silazno kretanje melodije; 
istovremeno kretanje melodije; usporedbu grafičkih slika i glazbenog 
teksta;  određivanje  glazbala. U pripravi  za  djelo Šeherezada, More  i 
Sindbadov brod, od učenica i učenika se tijekom pripovijedanja tražilo 
da opišu lik i karakter Šeherezade i sultana na temelju njihovih dviju 















Kratkim  upitnikom  ispitane  su  zamijećene  glazbene  sastavnice 










Kratkim  upitnikom  ispitano  je  u  kojoj  mjeri  skladba  pobuđuje 
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brzog tempa Da Da Da Ne
uglavnom tiha Ne Ne Ne Da
nježna  Ne Ne Da i ne Da
vedra  Da i ne* Ne Da i ne Da i ne
napeta  Da Da Da i ne Ne
plesna  Da Ne Ne Da
instrumentalna  Da Da Da Da i ne
pisana za jedan 
instrument
Ne Ne Ne Ne






















































































































































































































































doživljavaju  tihom, no manje oni  sa  spoznajno-emocionalnim pristu-
pom (n = 162 ili 62 %) u odnosu na standardni (n = 158 ili 71 %). I 
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i  učenika  koji  su  je  slušali  prema  spoznajno-emocionalnom  pristupu 
















Odgovori učenica  i učenika  izloženih  različitim metodičkim pri-
stupima uglavnom se ne razlikuju u spoznajnom aspektu (Tablica 2), 
odnosno  u  davanju  točnih  procjena  elementa  skladbe  koju  su  slušali 
i to se odnosi na sve četiri skladbe. Ovaj nalaz potvrđuje prvu hipote-
zu. Naime, od prvog razreda osnovne škole slušanje glazbe orijentirano 
je na  to da se prepoznaje: naziv djela  i skladatelja,  tempo, dinamika, 
ugođaj, instrumenti, glasovi, oblici, vrste itd. Za svaki razred propisa-




prepoznavali  ponavlja  li  se  neki  dio  u  skladbi. U ovom  istraživanju, 
najviše su griješili u procjeni je li djelo napisano za jedan instrument, 
je li plesno i tiho. Glede instrumenta, moguće da su doživjeli da jedan 
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instrument dominira, a je li glazba plesna i tiha podložno je subjektiv-


























nje  glazbe  odvija  (Cespedes-Guevara  i Eerola,  2018;  Juslin,  2013). 
Slušanje glazbe u  razredu grupna  je  aktivnost  iako  svaki  slušatelj  i 
slušateljica individualno pristupa tom zadatku zbog čega je vjerojatno 




đer  usmjeriti  pažnju  (usredotočiti  se  na  različite  aspekte  glazbenog 
djela, razmišljati o zadacima koje će izvršavati nakon slušanja glazbe 
i slično).
















i Šeherezade, manje mržnje  kod Šeherezade  i Pavane  te manje  tuge 
slušanjem Pavane. Općenito, potrebno je istaknuti da su dobivene raz-
like među skupinama male što ne iznenađuje s obzirom na to da sama 
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The purpose of music listening in school is to shape students’ world view 
regarding culture and arts, as well as to contribute to their aesthetic education. In 
Croatian compulsory education, the ‘standard model’ is used, which focuses on the 
cognitive dimension. In order to increase attention, motivation, listening habits, 
and acceptance of artistic music, a cognitive-emotional approach is suggested that 
connects musical and extra-musical content in multiple modalities. The aim of the 
study was to compare the effects of the cognitive-emotional approach versus the 
standard approach to music teaching on the cognitive and emotional aspects of mu-
sic listening. 557 students from 30 fifth-grade classes participated in the research. 
They listened to Khachaturian’s Masquerade, Beethoven’s Wellington’s Victory, 
Rimsky-Korsakov’s Scheherazade, and Fauré’s Pavane, as well as answered ques-
tions related to the cognitive and emotional aspects of music listening. Fifteen 
classes used the standard approach, while the other fifteen used the cognitive-emo-
tional approach. Student responses generally did not differ in the cognitive aspect. 
In the emotional aspect, Scheherazade and Pavane engendered somewhat more 
intense dominant emotions when the cognitive-emotional approach was used.
Key  words: music listening, musical pieces, teaching musical culture, standard 
approach, cognitive-emotional approach
